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[摘 　要 ] 马华文学独特性是马华文学文学史的主线 , 它涉及一个艰难的立足点 ———马来亚地方
与民族 —国家文学 , 两个分裂的极端 ———现代性与中华性。本文试图从马华文学的独特性、现代性与
中华性这三个关键概念入手 , 分析马华文学史上的几个观念误区 , 解释从南洋色彩、马华文学独特
性、爱国主义文学、现代主义文学到经典缺席与断奶论等 1990 年代以后文学论争的意义。
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Abstract : The“uniqueness”of Malaysian Chinese literature is the mainline of the history of Malay2
sian Chinese literature , which involves a weak and shaking base , the literature of nation2state , and
two divided extremes , modernity and Chineseness. My argument is that almost all the debates about
the“uniqueness”in the history trapped Malaysian Chinese literature in dilemma of the falsely sup2
posed opposition of Modernity and Chineseness. We can try to reconstruct the Malaysian Chinese lit2
erature from the debate of“uniqueness”.
　　马华文学独特性是马华文学史的主线 , 它
涉及一个艰难的立足点 ———马来亚地方与民族

















撼 , 也就发出了反响 , 开始了新文学的创
作。”[1 ]创始阶段的马华文学 , 是马来亚华人响
应中国“五四”新文化运动精神而开创的一支
白话文学 , 最初的作者 , 不管是当地的 , 还是
临时南来的 , 都是华侨 ; 最初的马华文学 , 是










风格都表现出这一特色。1927 年 , 《荒岛》同
人开始提倡南洋色彩 , 在理论上主张“把南洋



























国文艺 , 但马华文艺“独立”什么 , 不管在理
论上还是创作上 , 尚不明晰。其次 , 马华文艺
独立的立场 , 与其说是文学立场 , 不如说是社
会立场 , 正如一礁在《关于马来亚文学的诸问
题》 (1936) 中提出 :“我们生活着的社会是马
来亚的社会 , 却不是远在他方的祖国。因之 ,
我们应尽的社会任务 , 是对于马来亚的 , 不是
对于‘祖国’的 , 只要我们在这里生活一天 ,
便得为这里的社会进化而努力一天。马来亚华
文文学工作者 , 只有这样认识着 , 实践着 , 才
能脱出盲目地受引导于中国文学运动的错













地的题材 , 还是中国题材 ? 文学的爱国主题到
底是爱中国还是爱马来亚 ? 文学反映社会现
实 , 为社会现实服务 , 这个社会现实是中国
的 , 还是马来亚的 ? 马华作家到底为谁服务 ,
中国还是马来亚 ? 马来亚特征不仅应表现在内







的建立 , 一推一引 , 许多具有侨民思想的作家















重要的内容 , 即民族 —国家文学性。吉登斯
(Anthony Giddens , 1938) 从文化与认识论角度
把现代性的特征归纳为“工业主义”、“资本主
义”、“民族 —国家”[3 ] , 其中民族 —国家是现
代性的主体。国家是政权主权统一体 , 它在西
方现代历史中被神圣化。民族则是一种文化共





































































历史意义 ; 二 , 回避敏感的社会政治现实处
























但是 , 随时可能塌陷是因为民族 —国家文学是
以民族语言为载体的 , 华文是少数民族语言 ,
用少数民族语言创作的文学 , 是否可以成为国

























民主 , 并没有什么内在矛盾 , 独特性阶段的现









文 , 要么放弃那个现代性的民族 —国家文学理
念 , 否则都有些名不正言不顺。











另一种传统 , 因此 , 在现代主义文学发展的尽
头 , 我们发现“寻根”意象。这种寻根并不是































日本的一场学术会议 , 在当事人 ———叙事
者那里变成了“审讯”。危机出现了。“审讯”
的尺度在于现代性的民族 —国家文学假设 , 它
对马华文学独特性的名实同时提出质疑。日本
学者站在偏狭的现代民族 —国家文学理念与狭



























































可是 , 笔者发现 , 主张“断奶论”者的假想对
象 , 还是那个空间维面上的异国政治实体 ———
中国。“断奶”成为一种“反统战”的政治话
语。其实这些反统战意识形态传统内的“断奶
论”, 不仅混淆了政治问题与美学问题 , 而且
过高地估计了中国大陆的“统战”想象力。




成长壮大 , 确立了独立的美学传统 , 那么断奶
是理所当然、也是自然而然的事 ; 如果一方面
假设马华文学根本就不成熟甚至没有存在的资
格 , 另一方面又要“断奶”, 用心或效果岂不
是“扼杀”吗 ? 笔者本人说争论从学理进入道
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